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Presentación    
 
Señores miembros del Jurado:   
En cumplimiento del Reglamento de Grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Control interno y su incidencia en 
la gestión de inventarios de los laboratorios clínicos del distrito de san Borja, año 
2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
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El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, pre-
experimental, cuyo objetivo es Determinar de qué manera el control interno 
incide en la gestión de inventarios de los laboratorios clínicos del distrito de san 
Borja, año 2015. Se utilizaron los fundamentos teóricos de Hongren, Cholvis  La 
muestra estuvo conformada por 36 trabajadores de los Laboratorios de analisis 
clinicos. Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el 
software SPSS versión 22. Según la cantidad de encuestados, el 58.33% nos 
indican que el control interno proporciona información eficiente y confiable sobre 
la valuación de los inventarios en el almacén, el 19.44% nos mencionan que el 
control interno no proporciona información eficiente y confiable sobre la 
valuación de los inventarios en el almacén, y el 22.22% responden que No 
saben, No opinan si el control interno proporciona información eficiente y 
confiable sobre la valuación de los inventarios en el almacén de su empresa. El 
52.78% nos indica que el control interno ayuda a tener una gestión eficaz de los 
recursos, el 16.67% indica que el control interno no ayuda a tener una gestión 
eficaz de los recursos, y el 30.56% respondió que no sabe, no opina si el control 
interno ayuda a tener una gestión eficaz de los recursos en la empresa. A través 
de la prueba estadística X²t Chi cuadrado Teórico con 4 grados de Liberalidad, 
se probó, un nivel de confiabilidad de 95%, mostrando así que efectivamente el 
que el control interno incide en la gestión de inventarios de los laboratorios 
clínicos. 






 Abstract  
 
This research is quantitative, pre-experimental, which aims to determine 
how the internal control affects inventory management of clinical laboratories in 
the district of San Borja, 2015. The theoretical foundations of Hongren were used, 
Cholvis The sample consisted of 36 workers of clinical laboratories. The data 
collected were processed and analyzed using SPSS version 22 software. 
Depending on the number of respondents, 58.33% indicate that internal control 
provides efficient and reliable information on the valuation of inventory in the 
warehouse, 19.44% mentioned to us that internal control does not provide 
efficient and reliable information on the valuation of inventory in the warehouse, 
and 22.22% respond that they do not know, do not say whether internal control 
provides efficient and reliable information on the valuation of inventories in the 
warehouse of your company. The 52.78% indicates that the internal control helps 
to have an effective management of resources, 16.67% indicates that internal 
control helps not to have an effective management of resources, and 30.56% 
said they do not know, no opinion if internal control helps to have an effective 
resource management in the company. Through the statistical test Chi square X²t 
Theorist with 4 degrees of liberality, a confidence level of 95% was tested, 
showing that indeed the internal control that affects inventory management of 
clinical laboratories. 
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